




2015年 11月 20日廈門大學圖書館總館 
我學習書法前前後後已經有七十年時間，尤其是近二十多年來對吳魯
家學的深入研究，使我接觸到現代書法的一些理論問題 。今天我將
會就這些問題提出我的看法，希望對同學們學習中國書法能有一些幫
助，當然也希望同學們批評指正。 
中國書法的形成可追溯到六千年，無論其間有多少演變，概而觀之，
一直維持一個常態。常態是恆常不變的狀態。維持這個常態的方法叫
做常度，即定法，今天我們立題是漫談，所以用常態這個概念，泛泛
之談，而不用常度這個比較嚴謹的詞語，這樣就比較輕鬆一些。但是
我們在談到常態這個現象時，總是要研究他的常法，找出他演變的規
律，得出某些結論，朱文公詩云，<萬法由來總自閑>，就是這個道
理。對於中國書法來說，六千年的蘊積，無比壯觀的文化殿堂，一個
志學的少年，佇立其中，流連忘返，目不暇給之際，甚至眾說紛紜，
莫衷一是，這就很自然會產生一個學習取向的問題。在浩如煙海的傳
統書法寶庫中，你選取什麼？琳瑯滿目，學古有獲；眼花繚亂，迷途
知返，走得進去而又走得出來，才有可能成為一個有學養的自由人。
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當你在探索傳統，實踐現代時，你會逐漸形成一個書法觀，這個書法
觀也就是你的人生觀，或者說你的人生觀包含了你的書法觀，學習書
法的取態又變成了我們平常所說的人生哲學,真是豐富多釆。 
漢字經過二千餘年的醞釀及演變至甲骨文出現時，字數已達五千多個，
雖未臻完善已經初成規模，具備漢字的特點，可供卜辭記事傳遞信息
之用。傳播地域之廣也不止殷墟一帶，遠及西北。而漢字方塊形狀的
基本面貌也就是中國書法的基本面貌自此形成，直至初唐楷書登峰造
極并且定型，中間歷經篆籀隸楷的演變,逾千年而不改其基本面貌。
二王之後至今千六百餘年，其形態与筆法也絲毫不變。這說明中國書
法的演變有其自身的規律，數千年來一直保持一個基本常態，和基本
筆法。這個常態就是楷模。就是經典。經典是不可言變的。反觀今日，
頗有開口求變，閉口求變的怪象，究其所變為何物，未之見也。因為
模式不變，學習的基本方法也不會變，這個基本方法就是學習傳統。
一個凝聚無數先賢智慧的模式，你只有學習和研究的份，而沒有改變
的可能。先賢留下的書法模式，能夠楷模後進，一定是最好的模式，
否則早已被時間的波濤淘汰，是不可能經歷千數百年還會流傳到現在。
趙孟頫詩云，<欲使清風傳萬古，須如明月印千江>，千江月印，這
樣清晰明麗的襌境，你欣賞他好啦，幹嘛要改變他。你試把月亮輕輕
移一移吧，就大煞風景。為什麼說不能移一筆。一念之差，畫蛇添足，
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破壞了結構，破壞了平衡，破壞了傳統美，須知現代美來源於傳統美，
不能含蘊傳統美，創作就失去其本原，美都美不到那裡去。 
學習傳統，這句話說起來容易，做起來各不相同，最重要的問題是學
習方向，即取向，這是學有所成的關鍵。縱觀我國書法史，其綿長舉
世無匹，正因為其長故有其所變；也正因為其長而故有其所不變。變
的是表面現象；不變的是中華文化固有的本質和文化價值。甲骨金文，
篆隸行楷是這條長河的不同時段，從一種字體過渡到另一種字體，需
時數百年，如此綿長的過渡期，是一個模糊地帶，前一種字體必具備
起變的原因，後一種字體則帶有其遺傳因子，因此沒有一個時段是可
以斷然切開的，也沒有一種字體是孤立無援的。在書法長河佔據最長
時段的是晉唐書法，他是最後時段，是從二王開始直至現今我們常見
的楷行草，是書法長河的主流文化，故前人學書，必由晉唐而溯漢魏
廣涉篆隸，融會貫通而後自成面貌。 
自下而上，溯源追本，是考據史實探索傳統的唯一途徑，早已成為規
律。今人有以篆書先於漢唐，故學書必從篆始，如此懸空切入，上不
能入漢魏，下不能達晉唐，引初學入死胡同，使後生白費光陰，終無
一得。究其原因就是違背由下而上，由近及遠的，即由現代入手進入
傳統的成法。這種反道而行，由高而低，由遠及近的方法無例可援，
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無實可證，純屬臆測。你在實踐中看到過那一位按這種懸空入篆的方
法而能成功的。因此，晉唐是學習傳統書法的切入點。切入點就是方
便之門，因為他離你最近，也是你最熟悉最容易進入的一道門檻。我
們現在仍然是處在晉唐書法的文化環境，首學晉唐，首學楷書，我以
為就是中國書法的學習取向。也是學習中國書法的不二法門。歷代前
賢無一不是循此途徑取得成就的，乾嘉間碑學大盛，嘉慶進士汀州伊
秉綬以其大氣磅礴風格，而成隸書大家，我曾臨其行書，<水之源遠
其流不竭，木之根遂其芳不歇,積金与子孫不如積德>，刋於我書法二
集<道合即金蘭>書中，其書韻致高古而行筆流暢，正是漢魏書風且
又熟諳二王筆法的明證，可見這位出身科舉的隸書大家也是從晉唐入
手步出漢隸的，體現了所謂碑所謂帖本來就是一家的恆常不變的道理。
把各個時段的字體割裂，人為孤立，只求形似沒有綜合思維，得到的
是個別的形貌，失去的是書法長河的內涵，難免本末倒置。我在長期
實踐和研究吳魯狀元家學的時候，深深體會到，吳魯狀元家學是學習
晉唐書法的切入口，這個切入口就在我的家庭環境中，我在這裡從楷
書起步，沿著一條正路，走過七十年一直到現在。 
楷書是晉唐書法最基本的字體，也是最被大量應用的字體，歴來許多
著述都認定楷書為書法大宗，因此也是最重要的字體，他流傳時間最
長，學的人最多，古往今來沒有改變,所以也是恆常模式中最有代表
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性的一種字體。這字體傳遞文字信訊最準确最有效,用來寫卷最清楚
明白而容易評比，所以和科舉考試結合最緊密，科舉考試是中華民族
對世界文明的偉大貢獻 。科舉始於隋唐，正是楷書由成熟進入高峰
期的時段，難以想像沒有楷書的出現，科舉這個主體文化如何進行。
文章書法兼取選拔人才，正是民族文化的特色。館閣書體是科舉考試
要求的點畫精嚴的真書，自隋唐至清末的千三百餘年中，出了六百多
個狀元，十多萬進士，無數的舉人秀才，他們都是以真書赴試，出類
拔萃者，讓掇巍科高中狀元，其殿試卷端莊典雅，奉為稀世墨寶，吾
鄉先賢吳魯狀元殿試卷現為香港大學圖書館所珍藏,為同類館藏文物
所罕見。因此，否定館閣書體實際上導致貶低楷書的真正價值，這種
情況由來已久，人云亦云，影響深遠，積重難返。我在第二次書法個
展時付刊的<論書隨筆十三篇>中的<館閣流派>一文中寫道，在狠批
館閣體的同時，亂棍之下是否誤打了楷書，這應該是近世楷法不彰的
原因。 
現代人要寫好書法，首先必須改變輕視楷書的態度，近二十年來，學
書法的人多，教書法的人也多，一派繁榮景象，<可直接學行書不必
先學楷書>的論調的論調也隨之流行。不學楷書可以嗎？當然可以。
不學楷書行嗎？當然也行。但是，你能學好書法嗎？這才是問題的癥
結。這類問題，一百年後還會有爭論，那么，誰來回答呢？毛筆，你
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手中那枝毛筆。一個有學過 楷書和一個沒學過楷書的人，他們各自
寫出的行書是有差別的，但這還是仁者見仁智者見智。我經常和幾個
學生談起這個問題，告誡他們不要浪費時間。不用說你的基礎如何，
有幾分功力，有識之士一眼便能看出來。而自己有一天也照樣會省覺，
不過那是十年八年後的事。要珍惜這十年八年，十年八年取向正确可
為自己打下堅固良好的書法基礎，建立必要的又是難以建立的自信心；
也可能使自己信心全失，那是因為你發現自己走了彎路，而再學時間
已經不多。有兩位畫家朋友，在不同情況下向我說同樣一句話，<寫
字比畫畫難>。會說這句話的時候，他們都已年過七旬，沒有到這個
年齡段，是說不出這句話的。現代人有了手機這類先進通訊工具，筆
都可以不帶，實際上寫字時間是少之又少,比起前人百不及一。因此
我個人感受，真正的書法成熟期應推遲到七十歲。二零零七年,我六
十七歲，做第一次書法個展，記者問我，為什么到現在才做展覽。那
時我剛於前一年即零陸年，寫完<吳魯法書搜尋錄>一文，初步完成
對吾鄉先賢吳魯狀元生平成就的業餘研究和吳魯最重要一部著作庚
子信史<百哀詩>版本源流的業餘探索。在一班社㑹人士的支持鼓勵
和催促下，終於申請香港中央圖書館展場，踏出書法個展的人生第一
步。七年後之一三年，我又在同地舉行二展，從另一層次去探討吳魯
狀元家學及吳魯書法流派的概念，寫成<論書隨筆十三篇>刊於書法
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集，完成對現代書法的初步業餘探索。并於越年之一四年，把業餘研
究彙積成果捐贈香港大學，為吳魯法書遺墨，找到最好的歸宿。現在
想來，這不可能在十年前去做，因為那時還不能就書法文化進行綜合
思維，作出結論,只能做一個純粹的技法層面的書法展覽。而水到渠
成，也不會坐失良機拖到十年後才做。這又是上面所說的一個<十年
八年>，這十年八年可能是書法人生關鍵時段，也可能是書法人生的
全部，我們怎麼可以白白浪費呢！學習任何東西，都要善思善學，培
養獨立思考能力，不要拾人牙慧，不要誤導別人，也不要被人誤導。
陳氏太極拳經有一首詩： 
自當從良師， 
又宜訪髙朋; 
處處循規矩， 
一線啟靈明。 
這首詩是教人如何學太極，很有啟發，置於書槕座右，也是毫釐不差。
良師(不一定就是名師)能帶你走上正路，髙朋能幫你進步,規矩不可或
變，三個條件齊備，你就會明白事理，成為書法探索路上的自由人。 
我在第一本書法集<幼近家學老未得法>就提到過中鋒用筆，趙孟頫
說用筆千古不易，這個千古不易的筆法就是中鋒用筆。七年後我又在
<論書隨筆十三篇>中再談，三談中鋒用筆，反復說明只有這種筆法
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是永恆的，因為他符合力學原理，最科學最有效率。楷書自不待言，
像藏真草聖，我曾在外雙溪故宮博物館看到自敘帖真蹟，<懐素家長
沙>，那種勢如奔雷，壯士拔山的勁力，只有中鋒筆法能夠勝任。近
人愛說所謂中偏相結合，聳觀書法史並無其事,這種說法聽起來似乎
言之成理，實際上并無用處，反而引起紛亂。好此道者，提起筆來忽
而左擺,忽而右拖，我給他一個名稱叫搖擺法，搖搖擺擺是搖不出什
么來的，且不論其書如何，單看其姿態，已失從容風度，那裏還會寫
出嚴肅端莊的字。多年前我在杭州看過一個年青人用這種搖擺法寫大
字，真是惋惜。殊不知，偏鋒是本來就有的，強調中鋒用筆，只不過
是要糾正偏鋒的缺陷，只有中鋒用筆才能寫出氣魄雄強精神飽滿的好
字。張瑞圖草書也頗有人說是偏鋒，以其書行筆一瀉千里之勢，筆力
罕有其匹，是否中鋒一望而知，是不湏搜尋參攷資料，徒然費事。我
在二零一零年的張瑞圖研究會成立座談會上發言時就明確說過這問
題。 
十年前我在佛教道場時，住持法師見我寫字，便向信眾說，中鋒用筆
其人不會心術不正，這種把中鋒用筆和人文精神聯系在一起，正是中
國文化的特色。字如其人，人如其字。傳統書法理論總是那麼充滿哲
理的智慧，書法是哲學，書法是人生，書法是中庸之道。二零一三年
我在<論書隨筆十三篇>第一篇<寫字的哲學>就說過，從容中道就是
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寫字的哲學，從容中道語出中庸，書法從來就沒有離開中道的哲學。
唐代書法理論家孫過庭有一段充滿哲理的論述，很多人都懂得<書譜
>這本書，<初學分布但求平正，既知平正務追險絕，既䏻險絕復歸
平正，初謂未及，中則過之，後乃通會，通會之際人書俱老>。程頤
論中庸一段話和這種說法很相似，<其書始言一理，中散為萬事，末
復合為一理，放之則彌六合，卷之則退藏於密，其味無窮皆實學也，
善學者玩索而有得焉則終身受用之，有不能盡者矣>。從平正到險絕
復歸平正，從一理化為萬事復合為一理，兩種論調如出一軸，都不是
臆說，而是深妙的實學，應該細味玩索，終身受用。傳統書法有其獨
特的教學方法和傳世的書法理論，其教學方法非常有效，主要是注重
實踐和參悟，我的老師二伯父從來沒教過我寫字的一點一畫，只給你
字帖和古籍，而我有機會看他寫字。我想他認為家學的影響已經足夠。
中國書法傳世的理論非常中肯但不容易明白，初學時多半不理解，要
到有大量實踐之後才能聞出味來。其審美觀念也有其獨特中國文化性
質，不能隨意套用外來理論。例如線條論，晉唐書法的筆劃只說點畫
不說線條，草書的點畫會呈現各種不同的形象，有獨立有組合，甚至
是不定不清的朦朧意象。尤其筆斷意連這個重要概念，視覺是無(不
存在)的，意識是有(存在)的，杜甫詩云，<揮毫落紙如雲煙>，絕對
不是具體的幾何線條能夠解釋的。有同學問我素描問題，我回答說素
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描是線條,中國書畫不是。用線條說來品論書法，不免簡單牽強，既
不能揭示書法的中國文化特質,反而自我貶低中國書法的美學價值。 
既能險絕復歸平正，現代書法走到今日地步，是否應該在平正二字上
多些參悟。書法本來是平常的，這和人生一樣也是平常的，如果以平
常心理對待書法，少些名利的糾纏，多些傳統的信念，或者更容易到
達人書俱老的境界。最近參觀一座新寺院，看到一對佛教對聯， 
即空之有，一法不立； 
即有之空，萬法全彰。 
 
一法不立,常法也空。從有的萬法全彰,到空的一法不立,佛法的心造和
書法的意造何其相似，那種一片空明的境界，那裏是人書俱老所能企
及。 
（本文完） 
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元遗墨得到最好的归宿。是一位有贡献的文化人。 
 
以下是吴紫栋书法文化活动一部分数据： 
 
书法集：《幼近家学老未得法》、《道合即金兰》及《半本书屋书法丛刊》，已为国
家图书馆等大图书馆及大学图书馆收藏。 
 
主要文章：《吴鲁书法搜寻录》、《一代宗师》、《论书随笔十三篇》及《吴鲁家学
是一门实学》等，介绍吴鲁状元生平成就及提出对现代书法的看法。 
 
展览： 
 二○○七年在香港中央图书馆举办首次个展《帖学传统浅探》，主题是探讨
传统书法。 
 
 二○一三年在香港中央图书馆举办第二次个展《七十年之闻见》，主题是探
讨现代书法。 
 
 二○一四年香港大学图书馆举办《彩墨琳琅－吴鲁状元家学》书法文物专题
展览，发表《吴鲁家学是一门实学》文章。 
 
 二○一五年十一月二十一日至十二月二十日在厦门大学图书馆举办《笔墨情
怀白鹭岛》书法展。并将本次展览之作品捐藏厦门大学图书馆。 
